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RESUMEN
Se describe la investigación realizada por el Observatorio Turístico del Perú de la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres, que plantea como objetivo conocer la generación del Producto
Interno Bruto (PIB) de los establecimientos de restauración en las regiones de Arequipa, Cusco, Lambayeque y La
Libertad; así como su aporte al PIB de cada región. La metodología utilizada fue de carácter exploratorio, transversal,
descriptivo y hermenéutico. Se le dio un enfoque cuantitativo, donde se aplicaron técnicas propias de la investigación
económica y contable de las cuentas satélites. Se utilizó la técnica documental y técnica de campo. El universo estuvo
constituido por el 100 % de los establecimientos de restauración de las regiones de Arequipa, Cusco, Lambayeque y La
Libertad. Las encuestas fueron aplicadas a los ejecutivos y jefes de los establecimientos.
Palabras clave: demanda, oferta, restaurantes, producto interno bruto, valor bruto de la producción.
ABSTRACT
Describes the research carried out by the Observatory Tourist of Peru of the Professional School of Tourism
and Hospitality of the University of San Martin de Porres, who poses as an aim to see the generation of the gross
domestic product (GDP) of the establishments of restoration in the regions of Arequipa, Cusco, Lambayeque and
La Libertad;  as  well  as its  contribution to  the GDP of each region.  The methodology used was exploratory,
transverse,  descriptive  and  hermeneutic.  We gave  a  quantitative  approach,  where  we  applied  techniques  of
accounting and economic research of the satellite accounts. The documentary and technical field technique were
used. The universe was made up of 100 % of establishments in the restoration of the regions of Arequipa, Cusco,
Lambayeque and La Libertad. The surveys were applied to executives and heads of establishments.
Keywords: demand, supply, restaurants, gross domestic product, gross value of production.
Introducción
El Observatorio Turístico del Perú, es una entidad de la Universidad de San Martín de Porres dedicada a
la generación de información precisa, fiable, constante en el tiempo y comparable, para la adecuada toma de
decisiones, facilitando el accionar y la cooperación entre los principales organismos e instituciones públicas
y privadas interesadas en el turismo. Es de conocimiento general que los establecimientos de restauración
son parte esencial del producto turístico y son de vital importancia para que se lleve a cabo la actividad
turística.  Siendo  el  objetivo  de  este  trabajo  conocer  el  Producto  Interno  Bruto  (PIB)  generado  por  las
empresas  de  restauración  de  las  regiones  de  Arequipa,  Cusco,  Lambayeque  y  La  Libertad,  se  recopiló
información útil para ejecutar el estudio de las cuentas satélites del sector.
La mayoría de los últimos estudios correspondientes al área turística se refieren a las características, perfiles y
tipologías de las personas que visitan el país y relegan aspectos importantes como el análisis de los ingresos que se
generan en el Perú producto de las divisas, es decir, el dinero gastado por los turistas en el país. Por ello, es de
sumo interés conocer el resultado del PIB de los restaurantes ubicados en las regiones mencionadas.
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Objetivos
• Objetivo general
Conocer  el  PIB  generado  por  las  empresas  de  restauración  de  las  regiones  de  Arequipa,  Cusco,
Lambayeque y La Libertad, así como su aporte al PIB de cada región.
• Objetivos específicos
- Determinar los niveles de distribución de la riqueza en el ámbito de las regiones de Arequipa, Cusco,
Lambayeque y La Libertad.
- Conocer los niveles de la oferta y de la demanda de las empresas de restauración en las regiones de
Arequipa, Cusco, Lambayeque y La Libertad.
- Contribuir con información complementaria y necesaria para la creación de las cuentas satélites que
se encuentran a cargo del Observatorio Turístico del Perú.
Metodología
• Tipo de investigación
La metodología utilizada fue de carácter exploratorio, transversal, descriptivo y hermenéutico. Debido a que
en esta investigación se propone un conjunto de técnicas para la adecuada evaluación del PIB de las empresas
de restauración en un tiempo determinado. La etapa inicial tuvo un nivel descriptivo y luego se procedió a
una segunda etapa donde se buscó la relación entre variables. Se le dio un enfoque cuantitativo, donde se
aplicaron técnicas propias de la investigación económica y contable de las cuentas satélites.
• Técnicas aplicadas
Se utilizó la técnica documental y técnica de campo. La técnica documental permitió la recopilación de
información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos; incluyó el
uso de instrumentos definidos según la fuente documental. La técnica de campo permitió la observación
en contacto directo con el objeto de estudio y el acopio de testimonios para confrontar la teoría con la
práctica en búsqueda de la información objetiva.
• Población
El universo de la presente investigación estuvo constituido por el 100 % de los establecimientos de
restauración de las regiones de Arequipa, Cusco, Lambayeque y La Libertad.
Se consideraron todos los restaurantes categorizados y no categorizados.
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Resultados
Las encuestas fueron aplicadas a los ejecutivos y jefes de los establecimientos de restauración, lo cual
permitió recopilar información real y fidedigna. El análisis de los datos se realizó aplicando los análisis de la
estadística descriptiva para cada una de las variables, describiendo luego la relación existente entre ellas.
Se clasificó de la siguiente manera:
• Número de establecimientos de restauración y número de trabajadores en planilla del censo de los
establecimientos de restauración, ubicados en las regiones de Arequipa, Cusco, Lambayeque y La
Libertad (Tabla 1 y Figura 1)
- El número de establecimientos de restauración en la región de Arequipa fue de 45, siendo que la
cantidad de trabajadores que laboran en los citados establecimientos, ascendió durante el año 2013 a
la cantidad de 398 personas.
- El  número  de establecimientos  de restauración en  la  región de Cusco fue  de  62,  siendo que la
cantidad de trabajadores que laboran en los citados establecimientos, ascendió durante el año 2013 a
la cantidad de 411 personas.
- El número de establecimientos de restauración en la región de Lambayeque fue de 20, siendo que la
cantidad de trabajadores que laboran en los citados establecimientos, ascendió durante el año 2013 a
la cantidad de 221 personas.
- El número de establecimientos de restauración en la región de La Libertad fue de 12, siendo que la
cantidad de trabajadores que laboran en los citados establecimientos, ascendió durante el año 2013 a
la cantidad de 165 personas.
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Tabla 1
Indicadores de cuentas satélites de establecimientos de restauración
Principales indicadores
Región Región Región Región
Arequipa Cusco Lambayeque La Libertad
Establecimientos de restauración
Porcentaje de establecimientos de 
restauración Número de trabajadores
Número de mesas 
Rotación promedia diaria
Demanda  y  oferta  anual  de
mesas  Demanda  y  oferta  diaria
de mesas Días atendidos
Días no atendidos
PIB en nuevos soles corrientes
Compra de bienes intermedios
Valor Bruto de la Producción




Aporte porcentual al PIB de la región
100 % 100 % 100 % 100 %
398 411 221 165
721 915 550 629
3 4 2 2
641,690 1,395,852 387,561 319,169
1,803 3,909 1,085 1,057
356 357 357 302
9 8 8 63
66,580,809 237,548,976 46,294,841 32,493,485
29,076,810 28,820,799 43,595,200 18,651,892
95,657,619 266,369,775 89,890,041 51,145,377
57 % 49 % 46 % 53 %
20 % 19 % 19 % 19 %
23 % 32 % 35 % 28 %
0.25 % 0.95 % 0.38 % 0.13 %
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
Figura 1. Número de trabajadores que laboran en los establecimientos de restauración según regiones
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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• Número de mesas en los establecimientos de restauración y rotación promedia diaria del censo de
los establecimientos ubicados en las regiones de Arequipa, Cusco, Lambayeque y La Libertad
(Tabla 1 y Figuras 2 y 3)
- El número de mesas en los establecimientos de restauración de la región de Arequipa fue de 721,
obteniéndose una rotación promedia diaria de 3 mesas durante el año 2013.
- El número  de mesas  en los establecimientos  de restauración de la región de Cusco fue de 915,
obteniéndose una rotación promedia diaria de 4 mesas durante el año 2013.
- El número de mesas en los establecimientos de restauración de la región de Lambayeque fue de 550,
obteniéndose una rotación promedia diaria de 2 mesas durante el año 2013.
- El número de mesas en los establecimientos de restauración de la región de La Libertad fue de 629,
obteniéndose una rotación promedia diaria de 2 mesas durante el año 2013.
Tabla 1
Indicadores de cuentas satélites de establecimientos de restauración
Principales indicadores
Región Región Región Región
Arequipa Cusco Lambayeque La Libertad
Establecimientos de restauración
Porcentaje de establecimientos de 
restauración Número de trabajadores
Número de mesas 
Rotación promedia diaria
Demanda  y  oferta  anual  de
mesas  Demanda  y  oferta  diaria
de mesas Días atendidos
Días no atendidos
PIB en nuevos soles corrientes
Compra de bienes intermedios
Valor Bruto de la Producción




Aporte porcentual al PIB de la región
100 % 100 % 100 % 100 %
398 411 221 165
721 915 550 629
3 4 2 2
641,690 1,395,852 387,561 319,169
1,803 3,909 1,085 1,057
356 357 357 302
9 8 8 63
66,580,809 237,548,976 46,294,841 32,493,485
29,076,810 28,820,799 43,595,200 18,651,892
95,657,619 266,369,775 89,890,041 51,145,377
57 % 49 % 46 % 53 %
20 % 19 % 19 % 19 %
23 % 32 % 35 % 28 %
0.25 % 0.95 % 0.38 % 0.13 %
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú 
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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Figura 2. Número de mesas en los establecimientos de restauración según regiones
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
Figura 3. Rotación promedia diaria de mesas en los establecimientos de restauración según regiones
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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• Demanda y oferta anual de mesas en los establecimientos de restauración ubicados en las regiones
de Arequipa, Cusco, Lambayeque y La Libertad (Tabla 1 y Figura 4)
- La demanda y oferta anual de mesas en los establecimientos de restauración ubicados en la región de
Arequipa fue de 641,690 mesas.
- La demanda y oferta anual de mesas en los establecimientos de restauración ubicados en la región de
Cusco fue de 1,395,852 mesas.
- La demanda y oferta anual de mesas en los establecimientos de restauración ubicados en la región de
Lambayeque fue de 387,561 mesas.
- La demanda y oferta anual de mesas en los establecimientos de restauración ubicados en la región de
La Libertad fue de 319,169 mesas.
Tabla 1
Indicadores de cuentas satélites de establecimientos de restauración
Principales indicadores
Región Región Región Región
Arequipa Cusco Lambayeque La Libertad
Establecimientos de restauración
Porcentaje de establecimientos de 
restauración Número de trabajadores
Número de mesas 
Rotación promedia diaria
Demanda  y  oferta  anual  de
mesas  Demanda  y  oferta  diaria
de mesas Días atendidos
Días no atendidos
PIB en nuevos soles corrientes
Compra de bienes intermedios
Valor Bruto de la Producción




Aporte porcentual al PIB de la región
100 % 100 % 100 % 100 %
398 411 221 165
721 915 550 629
3 4 2 2
641,690 1,395,852 387,561 319,169
1,803 3,909 1,085 1,057
356 357 357 302
9 8 8 63
66,580,809 237,548,976 46,294,841 32,493,485
29,076,810 28,820,799 43,595,200 18,651,892
95,657,619 266,369,775 89,890,041 51,145,377
57 % 49 % 46 % 53 %
20 % 19 % 19 % 19 %
23 % 32 % 35 % 28 %
0.25 % 0.95 % 0.38 % 0.13 %
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú 
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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Figura 4. Demanda y oferta anual de mesas en los establecimientos de restauración según regiones
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
• Demanda y oferta diaria de mesas en los establecimientos de restauración ubicados en las regiones
de Arequipa, Cusco, Lambayeque y La Libertad (Tabla 1 y Figura 5)
- La demanda y oferta diaria de mesas en los establecimientos de restauración ubicados en la región de
Arequipa fue de 1,803 mesas.
- La demanda y oferta diaria de mesas en los establecimientos de restauración ubicados en la región de
Cusco fue de 3,909 mesas.
- La demanda y oferta diaria de mesas en los establecimientos de restauración ubicados en la región de
Lambayeque fue de 1,085 mesas.
- La demanda y oferta diaria de mesas en los establecimientos de restauración ubicados en la región de
La Libertad fue de 1,057 mesas.
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Tabla 1
Indicadores de cuentas satélites de establecimientos de restauración
Principales indicadores
Región Región Región Región
Arequipa Cusco Lambayeque La Libertad
Establecimientos de restauración
Porcentaje de establecimientos de 
restauración Número de trabajadores
Número de mesas 
Rotación promedia diaria
Demanda  y  oferta  anual  de
mesas  Demanda  y  oferta  diaria
de mesas Días atendidos
Días no atendidos
PIB en nuevos soles corrientes
Compra de bienes intermedios
Valor Bruto de la Producción




Aporte porcentual al PIB de la región
100 % 100 % 100 % 100 %
398 411 221 165
721 915 550 629
3 4 2 2
641,690 1,395,852 387,561 319,169
1,803 3,909 1,085 1,057
356 357 357 302
9 8 8 63
66,580,809 237,548,976 46,294,841 32,493,485
29,076,810 28,820,799 43,595,200 18,651,892
95,657,619 266,369,775 89,890,041 51,145,377
57 % 49 % 46 % 53 %
20 % 19 % 19 % 19 %
23 % 32 % 35 % 28 %
0.25 % 0.95 % 0.38 % 0.13 %
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
Figura 5. Demanda y oferta diaria de mesas en los establecimientos de restauración según regiones
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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• Días atendidos y días no atendidos en los establecimientos de restauración ubicados en las regiones
de Arequipa, Cusco, Lambayeque y La Libertad (Tabla 1 y Figuras 6 y 7)
- Los días atendidos en los establecimientos de restauración ubicados en la región de Arequipa fueron
356, en tanto que los días no atendidos fueron 9
- Los días atendidos en los establecimientos de restauración ubicados en la región de Cusco fueron
357, en tanto que los días no atendidos fueron 8
- Los días atendidos en los establecimientos de restauración ubicados en la región de Lambayeque
fueron 357, en tanto que los días no atendidos fueron 8
- Los días atendidos en los establecimientos de restauración ubicados en la región de La Libertad
fueron 302, en tanto que los días no atendidos fueron 63
Tabla 1
Indicadores de cuentas satélites de establecimientos de restauración
Principales indicadores
Región Región Región Región
Arequipa Cusco Lambayeque La Libertad
Establecimientos de restauración
Porcentaje de establecimientos de 
restauración Número de trabajadores
Número de mesas 
Rotación promedia diaria
Demanda  y  oferta  anual  de
mesas  Demanda  y  oferta  diaria
de mesas Días atendidos
Días no atendidos
PIB en nuevos soles corrientes
Compra de bienes intermedios
Valor Bruto de la Producción




Aporte porcentual al PIB de la región
100 % 100 % 100 % 100 %
398 411 221 165
721 915 550 629
3 4 2 2
641,690 1,395,852 387,561 319,169
1,803 3,909 1,085 1,057
356 357 357 302
9 8 8 63
66,580,809 237,548,976 46,294,841 32,493,485
29,076,810 28,820,799 43,595,200 18,651,892
95,657,619 266,369,775 89,890,041 51,145,377
57 % 49 % 46 % 53 %
20 % 19 % 19 % 19 %
23 % 32 % 35 % 28 %
0.25 % 0.95 % 0.38 % 0.13 %
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú 
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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Figura 6. Días atendidos en los establecimientos de restauración según regiones
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
Figura 7. Días no atendidos en los establecimientos de restauración según regiones
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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• Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por los establecimientos de
restauración de la región de Arequipa en nuevos soles corrientes (Tabla 1 y Figura 8)
El PIB generado por los establecimientos de restauración ubicados en la región de Arequipa ascendió en
el  año 2013 en términos  de soles  corrientes  a 66,580,809 nuevos soles.  Distribuyéndose  el  PIB de
restaurantes de la región de la siguiente manera:
- Retribución al factor capital: 37,977,693 (57 %) de dicho PIB.
- Retribución al factor mano de obra: 13,322,820 (20 %) de dicho PIB.
- Retribución factor impuesto y retenciones: 15,280,296 (23 %) de dicho PIB.
Tabla 1
Indicadores de cuentas satélites de establecimientos de restauración
Principales indicadores
Región Región Región Región
Arequipa Cusco Lambayeque La Libertad
Establecimientos de restauración
Porcentaje de establecimientos de 
restauración Número de trabajadores
Número de mesas 
Rotación promedia diaria
Demanda  y  oferta  anual  de
mesas  Demanda  y  oferta  diaria
de mesas Días atendidos
Días no atendidos
PIB en nuevos soles corrientes
Compra de bienes intermedios
Valor Bruto de la Producción




Aporte porcentual al PIB de la región
100 % 100 % 100 % 100 %
398 411 221 165
721 915 550 629
3 4 2 2
641,690 1,395,852 387,561 319,169
1,803 3,909 1,085 1,057
356 357 357 302
9 8 8 63
66,580,809 237,548,976 46,294,841 32,493,485
29,076,810 28,820,799 43,595,200 18,651,892
95,657,619 266,369,775 89,890,041 51,145,377
57 % 49 % 46 % 53 %
20 % 19 % 19 % 19 %
23 % 32 % 35 % 28 %
0.25 % 0.95 % 0.38 % 0.13 %
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú 
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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Figura 8. Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por los establecimientos 
de restauración de la región de Arequipa en soles corrientes, año 2013
Fuente: Observatorio Turístico del Perú - Antena Arequipa
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
• Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por los establecimientos de
restauración de la región de Cusco en nuevos soles corrientes (Tabla 1 y Figura 9)
El PIB generado por los establecimientos de restauración ubicados en la región de Cusco ascendió en el
año  2013  en  términos  de  soles  corrientes  a  237,548,976  nuevos  soles.  Distribuyéndose  el  PIB  de
restaurantes de la región de la siguiente manera:
- Retribución al factor capital: 116,398,998 (49 %) de dicho PIB.
- Retribución al factor mano de obra: 45,134,305 (19 %) de dicho PIB.
- Retribución factor impuesto y retenciones: 76,015,672 (32 %) de dicho PIB.
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Tabla 1
Indicadores de cuentas satélites de establecimientos de restauración
Principales indicadores
Región Región Región Región
Arequipa Cusco Lambayeque La Libertad
Establecimientos de restauración
Porcentaje de establecimientos de 
restauración Número de trabajadores
Número de mesas 
Rotación promedia diaria
Demanda  y  oferta  anual  de
mesas  Demanda  y  oferta  diaria
de mesas Días atendidos
Días no atendidos
PIB en nuevos soles corrientes
Compra de bienes intermedios
Valor Bruto de la Producción




Aporte porcentual al PIB de la región
100 % 100 % 100 % 100 %
398 411 221 165
721 915 550 629
3 4 2 2
641,690 1,395,852 387,561 319,169
1,803 3,909 1,085 1,057
356 357 357 302
9 8 8 63
66,580,809 237,548,976 46,294,841 32,493,485
29,076,810 28,820,799 43,595,200 18,651,892
95,657,619 266,369,775 89,890,041 51,145,377
57 % 49 % 46 % 53 %
20 % 19 % 19 % 19 %
23 % 32 % 35 % 28 %
0.25 % 0.95 % 0.38 % 0.13 %
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
Figura 9. Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por los establecimientos 
de restauración de la región de Cusco en soles corrientes, año 2013
Fuente: Observatorio Turístico del Perú - Antena Cusco
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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• Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por los establecimientos de
restauración de la región de Lambayeque en nuevos soles corrientes (Tabla 1 y Figura 10)
El PIB generado por los establecimientos de restauración ubicados en la región de Lambayeque ascendió
en el año 2013 en términos de soles corrientes a 46,294,841 nuevos soles. Distribuyéndose el PIB de
restaurantes de la región de la siguiente manera:
- Retribución al factor capital: 21,187,118 (46 %) de dicho PIB.
- Retribución al factor mano de obra: 8,927,516 (19 %) de dicho PIB.
- Retribución factor impuesto y retenciones: 16,180,207 (35 %) de dicho PIB.
Tabla 1
Indicadores de cuentas satélites de establecimientos de restauración
Principales indicadores
Región Región Región Región
Arequipa Cusco Lambayeque La Libertad
Establecimientos de restauración
Porcentaje de establecimientos de 
restauración Número de trabajadores
Número de mesas 
Rotación promedia diaria
Demanda  y  oferta  anual  de
mesas  Demanda  y  oferta  diaria
de mesas Días atendidos
Días no atendidos
PIB en nuevos soles corrientes
Compra de bienes intermedios
Valor Bruto de la Producción




Aporte porcentual al PIB de la región
100 % 100 % 100 % 100 %
398 411 221 165
721 915 550 629
3 4 2 2
641,690 1,395,852 387,561 319,169
1,803 3,909 1,085 1,057
356 357 357 302
9 8 8 63
66,580,809 237,548,976 46,294,841 32,493,485
29,076,810 28,820,799 43,595,200 18,651,892
95,657,619 266,369,775 89,890,041 51,145,377
57 % 49 % 46 % 53 %
20 % 19 % 19 % 19 %
23 % 32 % 35 % 28 %
0.25 % 0.95 % 0.38 % 0.13 %
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú 
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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Figura 10. Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por los establecimientos de 
restauración de la región de Lambayeque en soles corrientes, año 2013
Fuente: Observatorio Turístico del Perú - Antena Norte, Lambayeque
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
• Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por los establecimientos de
restauración de la región de La Libertad en nuevos soles corrientes (Tabla 1 y Figuras 11 y 12)
El PIB generado por los establecimientos de restauración ubicados en la región de La Libertad ascendió
en el año 2013 en términos de soles corrientes a 32,493,485 nuevos soles. Distribuyéndose el PIB de
restaurantes de la región de la siguiente manera:
- Retribución al factor capital: 17,137,775 (53 %) de dicho PIB.
- Retribución al factor mano de obra: 6,149,543 (19 %) de dicho PIB.
- Retribución factor impuesto y retenciones: 9,206,168 (28 %) de dicho PIB.
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Tabla 1
Indicadores de cuentas satélites de establecimientos de restauración
Principales indicadores
Región Región Región Región
Arequipa Cusco Lambayeque La Libertad
Establecimientos de restauración
Porcentaje de establecimientos de 
restauración Número de trabajadores
Número de mesas 
Rotación promedia diaria
Demanda  y  oferta  anual  de
mesas  Demanda  y  oferta  diaria
de mesas Días atendidos
Días no atendidos
PIB en nuevos soles corrientes
Compra de bienes intermedios
Valor Bruto de la Producción




Aporte porcentual al PIB de la región
100 % 100 % 100 % 100 %
398 411 221 165
721 915 550 629
3 4 2 2
641,690 1,395,852 387,561 319,169
1,803 3,909 1,085 1,057
356 357 357 302
9 8 8 63
66,580,809 237,548,976 46,294,841 32,493,485
29,076,810 28,820,799 43,595,200 18,651,892
95,657,619 266,369,775 89,890,041 51,145,377
57 % 49 % 46 % 53 %
20 % 19 % 19 % 19 %
23 % 32 % 35 % 28 %
0.25 % 0.95 % 0.38 % 0.13 %
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
Figura 11. Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por los establecimientos de 
restauración de la región de La Libertad en soles corrientes, año 2013
Fuente: Observatorio Turístico del Perú - Antena Norte, La Libertad
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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Figura 12. PIB en nuevos soles corrientes de los establecimientos de restauración según regiones
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
• El valor bruto de la producción y las compras intermedias de los establecimientos de restauración
en la región de Arequipa, año 2013 (Tabla 1 y Figuras 13 y 14)
El  valor  bruto de la  producción de los  restaurantes  de la  región de Arequipa,  alcanzó un valor  de
95,657,819 nuevos soles corrientes y las compras intermedias de los establecimientos de restauración
ascendieron en el año 2013 a la suma de 29,076,810 nuevos soles corrientes.
• El valor bruto de la producción y las compras intermedias de los establecimientos de restauración
en la región de Cusco, año 2013 (Tabla 1 y Figuras 13 y 14)
El  valor  bruto  de  la  producción  de  los  restaurantes  de  la  región  de  Cusco,  alcanzó  un  valor  de
266,369,775 nuevos soles corrientes y las compras intermedias de los establecimientos de restauración
ascendieron en el año 2013 a la suma de 28,820,799 nuevos soles corrientes.
• El valor bruto de la producción y las compras intermedias de los establecimientos de restauración
en la región de Lambayeque, año 2013 (Tabla 1 y Figuras 13 y 14)
El valor bruto de la producción de los restaurantes de la región de Lambayeque, alcanzó un valor de
89,890,041 nuevos soles corrientes y las compras intermedias de los establecimientos de restauración
ascendieron en el año 2013 a la suma de 43,595,200 nuevos soles corrientes.
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• El valor bruto de la producción y las compras intermedias de los establecimientos de restauración
en la región de La Libertad, año 2013 (Tabla 1 y Figuras 13 y 14)
El valor bruto de la producción de los restaurantes de la región de La Libertad, alcanzó un valor de
51,145,377 nuevos soles corrientes y las compras intermedias de los establecimientos de restauración
ascendieron en el año 2013 a la suma de 18,651,892 nuevos soles corrientes.
Tabla 1
Indicadores de cuentas satélites de establecimientos de restauración
Principales indicadores
Región Región Región Región
Arequipa Cusco Lambayeque La Libertad
Establecimientos de restauración
Porcentaje de establecimientos de 
restauración Número de trabajadores
Número de mesas 
Rotación promedia diaria
Demanda  y  oferta  anual  de
mesas  Demanda  y  oferta  diaria
de mesas Días atendidos
Días no atendidos
PIB en nuevos soles corrientes
Compra de bienes intermedios
Valor Bruto de la Producción




Aporte porcentual al PIB de la región
100 % 100 % 100 % 100 %
398 411 221 165
721 915 550 629
3 4 2 2
641,690 1,395,852 387,561 319,169
1,803 3,909 1,085 1,057
356 357 357 302
9 8 8 63
66,580,809 237,548,976 46,294,841 32,493,485
29,076,810 28,820,799 43,595,200 18,651,892
95,657,619 266,369,775 89,890,041 51,145,377
57 % 49 % 46 % 53 %
20 % 19 % 19 % 19 %
23 % 32 % 35 % 28 %
0.25 % 0.95 % 0.38 % 0.13 %
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú 
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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Figura 13. Valor bruto de la producción de los establecimientos de restauración en soles 
corrientes según regiones
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
Figura 14. Compra de bienes intermedios de los establecimientos de restauración en soles 
corrientes según regiones
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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• La contribución al PIB regional por parte de los establecimientos de restauración de la región de
Arequipa, año 2013 (Tabla 1 y Figura 15)
El aporte del PIB generado por los establecimientos de restauración de la región de Arequipa al PIB
regional ascendió durante el año 2013 al 0.25 %.
• La contribución al PIB regional por parte de los establecimientos de restauración de la región de
Cusco, año 2013 (Tabla 1 y Figura 15)
El  aporte  del  PIB generado por  los  establecimientos  de restauración de la  región de Cusco al  PIB
regional ascendió durante el año 2013 al 0.95 %.
• La contribución al PIB regional por parte de los establecimientos de restauración de la región de
Lambayeque, año 2013 (Tabla 1 y Figura 15)
El aporte del PIB generado por los establecimientos de restauración de la región de Lambayeque al PIB
regional ascendió durante el año 2013 al 0.38 %.
• La contribución al PIB regional por parte de los establecimientos de restauración de la región de
La Libertad, año 2013 (Tabla 1 y Figura 15)
El aporte del PIB generado por los establecimientos de restauración de la región de La Libertad al PIB
regional ascendió durante el año 2013 al 0.13 %.
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Tabla 1
Indicadores de cuentas satélites de establecimientos de restauración
Principales indicadores
Región Región Región Región
Arequipa Cusco Lambayeque La Libertad
Establecimientos de restauración
Porcentaje de establecimientos de 
restauración Número de trabajadores
Número de mesas 
Rotación promedia diaria
Demanda  y  oferta  anual  de
mesas  Demanda  y  oferta  diaria
de mesas Días atendidos
Días no atendidos
PIB en nuevos soles corrientes
Compra de bienes intermedios
Valor Bruto de la Producción




Aporte porcentual al PIB de la región
100 % 100 % 100 % 100 %
398 411 221 165
721 915 550 629
3 4 2 2
641,690 1,395,852 387,561 319,169
1,803 3,909 1,085 1,057
356 357 357 302
9 8 8 63
66,580,809 237,548,976 46,294,841 32,493,485
29,076,810 28,820,799 43,595,200 18,651,892
95,657,619 266,369,775 89,890,041 51,145,377
57 % 49 % 46 % 53 %
20 % 19 % 19 % 19 %
23 % 32 % 35 % 28 %
0.25 % 0.95 % 0.38 % 0.13 %
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
Figura 15. Aporte porcentual al PIB regional según regiones
Fuente: Antenas del Observatorio Turístico del Perú
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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Conclusiones
• El aporte del PIB generado por los establecimientos de restauración ubicados en la región de Arequipa al
aporte nacional fue de 0.25 %.
La retribución de los factores de producción durante el año 2013 es la siguiente:
- Aporte a utilidades: 57 %.
- Aporte al factor remuneraciones: 20 %.
- Aporte en impuestos y beneficios: 23 %.
Las compras intermedias realizadas por los establecimientos de restauración ubicados en la región de
Arequipa ascendieron en el año 2013 a la suma de 29,076,810 nuevos soles corrientes, siendo el valor
bruto de la producción equivalente a la cifra de 95,657,619 nuevos soles corrientes.
• El aporte del PIB generado por los establecimientos de restauración ubicados en la región de Cusco al
aporte nacional fue de 0.95 %.
La retribución de los factores de producción durante el año 2013 es la siguiente:
- Aporte a utilidades: 49 %.
- Aporte al factor remuneraciones: 19 %.
- Aporte en impuestos y beneficios: 32 %.
Las compras intermedias realizadas por los establecimientos de restauración ubicados en la región de
Cusco ascendieron en el año 2013 a la suma de 28,820,799 nuevos soles corrientes, siendo el valor bruto
de la producción equivalente a la cifra de 266,369,775 nuevos soles corrientes.
• El  aporte  del  PIB  generado  por  los  establecimientos  de  restauración  ubicados  en  la  región  de
Lambayeque al aporte nacional fue de 0.38 %.
La retribución de los factores de producción durante el año 2013 es la siguiente:
- Aporte a utilidades: 46 %.
- Aporte al factor remuneraciones: 19 %.
- Aporte en impuestos y beneficios: 35 %.
Las compras intermedias realizadas por los establecimientos de restauración ubicados en la región de
Lambayeque ascendieron en el año 2013 a la suma de 43,595,200 nuevos soles corrientes, siendo el
valor bruto de la producción equivalente a la cifra de 89,890,041 nuevos soles corrientes.
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• El aporte del PIB generado por los establecimientos de restauración ubicados en la región de La Libertad
al aporte nacional fue de 0.13 %.
La retribución de los factores de producción durante el año 2013 es la siguiente:
- Aporte a utilidades: 53 %.
- Aporte al factor remuneraciones: 19 %.
- Aporte en impuestos y beneficios: 28 %.
Las compras intermedias realizadas por los establecimientos de restauración ubicados en la región de La
Libertad ascendieron en el año 2013 a la suma de 18,651,892 nuevos soles corrientes, siendo el valor
bruto de la producción equivalente a la cifra de 51,145,377 nuevos soles corrientes.
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